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Performance Forum 
November 21, 2008 at 10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Summer Music            Samuel Barber 
 
Jessica Aura Willis, flute (PR) 
Kendra Hawley, oboe (PR) 
Brian Wahrlich, clarinet (PR) 
Carlos Felipe Vina, bassoon (PR) 
Mario Lopez, horn 
 
 





Daniel Furtado, piano (PR) 
Roberta Rust, piano  
 




Valentin Mansurov, piano 
Aziz Sapaev, cello 
Valeriya Polunina, piano 
 
Horn Concerto, Op. 8            Franz Strauss 
 
Yu-Ju Sun, horn (PR) 
Yang Shen, piano 
 
 
Morcean Symphonique, Op. 88          A. Guilmant 
Branko Ilievski, trombone 
Yang Shen, piano 
 
Sonata in D Major, Op. 166         Saint-Saens 
I. Andantino 
II. Allegretto 
III. Molto allegretto 
 
Noah Redstone, oboe 
Suvida Neramit-aram, piano 







Jonah Kim, cello 
 
 
